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La misión de la prensa cnlta es pedagógica 
é imparcial. 
m 
h IRÍALIDAD POLÍTICA 
La política antequerana tiende á 
entrar en un periodo de normalidad, 
apesar de que nos encontramos en 
víspera de unas elecciones generales. 
E l señor Casaus Arreses-Rojas trae 
en su programa, según hubimos de 
oirle al posesionarse, trabajar por la 
paz de Antequera; y como está en su 
mano hacer mucho, todo, porque la 
paz exista, creémos que ha llegado 
el momento de que todos nos felicite-
mos. 
Realmente, y sin entrar á indagar 
causas, era una pena que en A n t e -
quera viviéramos, como vivíamos. 
Eso de que los esbirros del poder, 
que deberi ser los guardadores del or-
den y los amparadores de todos los 
derechos tuvieran por oficio atrope-
l lar á los ciudadanos y que haya-
mos óido en plena calle Estepa decir 
que á media Antequera le daban , 
era una vergüenza para un pueblo 
culto, y digno, que se estima, que no 
podía continuar ,y que de haber con-
tinuado, hubiera traido la degrada-
ción de todos; de unos, por mandar-
lo ó consentirlo; y de otros, por so-
portarlo. 
Bien hayan pues, pasado aquellos 
diasen que se h izo l u i o de las arbi-
trariedades, en que jóvenes imberbes 
que en las aulas hac ían falta, iban 
de instigadores de cacheos y de atro-
pellos; aquellos dias en que en el 
mismo cuerpo de guardia se fragua-
ban crimenes horrendos, y en que5 
la policía dedicábase á coaccionar la 
entrada en un café para arruinar á 
un honrado industr ial . 
Sí, bien hayan pasado y para mu-
cho tiempo, aquellos" dias; que re-
comendaban, todas las coaliciones 
imaginables ante el interés general 
lesionado. 
Con Lerroux, con el m á s radical 
voy yó en contra de esto, oirhos decir 
en cierto dia á un conspicuo y respe-
table antequerano, y era de i r . ante 
tanto y tanto desafuero. 
No han querido aprender en las 
lecciones de la vida; el odio, j a m á s 
une á los hombres: la arbitrariedad 
es la madre d é l a rebeldía: y arbitra-
riedad y odio, sembrados con calor 
desde el poder han sido acicates efi-¡ 
cacís ímos para operar el milagro de 
la c o m ú n defensa 
El mismo actual alcalde, pisó, la 
ción siendo teniente v llevan— i 
gnias, conducido por mun ic i - I 
sn aquellos dias, de fiebre l o - I 
ore 
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El Domingo de Ramos, todo el puebio 
sumiso se prostró, 
rindiendo de su fé los homenajes, 
á los piés del Señor. 
Era aquel que anunciaban los profetas; 
era el hijo de Dios; 
todo paz, todo bién, todo esperanza 
y dulzura y amor. 
Era aquel, el Mesías prometido; 
y el pueblo que le vio, 
de túnicas y palmas alfombrando 
la tierra en derredor. 
¡Gloria á Dios! —exclamaba— ¡Viva el justo! 
Y en grave procesión 
ensalzaban las gentes con delirio 
el nombre del Señor. 
Él vino un pueblo á redimir, muriendo 
en el martirio del calvario atroz; 
y el mismo pueblo á quien salvaba el maiíir 
con la cruz afrentosa le mató, 
H 
La humanidad rebelde y descreída, 
siempre la misma fué. 
Hija de Dios, se tuerce en el camino 
por arte de Luzbel. 
Sí peca y se arrepiente, á pecar vuelve 
y á faltar á la Ley, 
esperando que al fin la Providencia 
la redima otra vez. 
Todos somos ío mismo, en este mundo. 
Con más ó menos fé. 
creemos unos dias^ y oíros dias, 
dejamos de creer. 
Y triunfa el fariseo. Y los hipócritas 
en la cumbre se ven; 
y la maña y e! dolo y la mentira 
se esparcen por doquier. 
Quizá por castigar nuestros pecados 
asi Dios lo permite, y así es; 
y así nos crucifican los tunantes 
á los hombres de bien. 
CONRADO SOLSONA 
C T 0 8 f NO P J L a B i S 
Coincidimos con un periódico semanal 
madri leño: hay que hacer valer á iodo 
trance los derechos de ciudadanía. Con 
esos derechos en uso y en disfrute real ha-
briánse y a terminado pera siempre los 
vergonzosos actos que hemos visto ejecutar-
en Antequera. No siendo ciego á la lu% me-
ridiana ;?o habr ía quien insistiera en sos-
tener lo insostenible. Y lo insostenible es. 
en todo caso, aquello que no se ajusta á 
grande qu 
mar pol i t i 
t ( 1 C u 
Ite £2i 
padres de familia 
•nte nu 
to. I .L 
ineducado 
i de la ver 
'a ruina d 
t i ca á per-
disciplina, cultivar la rebeldía, entronizar 
| el desorden y hacer por que este pueblo 
hermoso y desgraciado se hunda en luchas 
intestinas, para no volver j a m á s á la pro-
per idad. 
Coincidimos pués, si, en que las luchas 
por el derecho s o n , la verdadera la única 
medicina, por que asi, luchando por el de-
recho, cesarán para siempre las transgre-
siones y aquel que titulándose amigo del 
pueblo, lo lleve al sacrificio, su f r i rá la du-
ra lección de verse solo. 
A los pueblos se gobiernan con actos. 
Las palabras generalmente, son la másca-
ra con que tapamos nuestras intenciones. 
oActos quiere Antequera, actos de pa^, ac-
tos de administración, actos de justicia, 
actos de moralidad, actos de órden; y , 
quien haga más actos de esta clase, ese, 
aunque no hable, aunque no pregone, ese, 
es el verdadero, el auténtico, amigo de 
Antequera. 
N. N. 
b r o c h a z o s 
— 3^-T«@ -^eí— 
El minúsculo surtidor de hilillos de 
agua que emergía del roqueño filtro, aquie-
tábase remansando un laguezuelo en el 
ancho y tosco recipiente que había la i n -
dustria de los hombres abierto cabe la dis-
forme boca de aquella gruta de fondo ve-
dado á luz, socavada por algún espasmo 
de la naturaleza en las riscosas estribacio-
nes de la sierra. 
En el líquido espejo se duplicaba, des-
colgándose invertida tierra adentro, la ta-
jadura vertical del agrio peñón, que en la 
ríente diafanidad de las aguas ensombre-
cidas por la enhiesta mole, abocetaba las 
afiligranadas agujas de su cresta, rematan-
do un deshilachado fleco de luz en el t ro-
zo de la azulada alfombra más brillante y 
atersada bajo el cristal del estanque que el 
manto de añil que perennemente desdo-
blado allá en lo alto, dejábase retratar l u -
ciendo prendido al pecho, el joyel diaman-
lino del solí 
Apenas perceptible un vaho fresco que 
aromaba el ambiente en grato olor á tierra 
mojada y las quedas canciones de la brisa 
abortadas en las umbrosas oquedades de 
la vertiente, resbalando sobre el agua quie-
ta y perdiéndose á ras de tierra en el espe-
so juncal, añoraban los días de Abri l en el 
reducido oasis del nacimiento. 
A dos pasos, en el llano, .mentían " des-
tellos de pedrería los guijarros clavados en 
el rescojdo del suelo, negruras de carbón la 
sombra de los arboles y de las casas; era 
crepitar de-leña ardiendo todo ruido, alien-
to de hoguera el enrarecido ambiente, v 
en el derroche de luz de la lejanía agaza-
pábase el pueblo entre un desvanecer de 
blanca humareda esfumada en el confín 
del horizonte. 
No descubre la vista sombras de traji-
nantes ni de recuas en el albear de la ca-
rretera, ni parpadean aleteos de pájaros, ñi 
vuces humanas quiebran la calma abru-
madora del aire; al pié de la loma buscan 
sumbra las ovejas y en las eras montones 
de dorada mies , aeuardan in hr»ra H¿ u 




a lucha del agua festejada 
;ñ las rubias rastrojeras y 
d del paisaje se baña en 
je de su achatada ánfora 
el padre de la luz. 
del festín de fuego del 11a-
en verdosas manchas la 
falda tortuosa de la cordillera, enorme co-
codrilo tendido ai sol, que destaca la abrup-
ta línea de su lomo en vigoroso trazo gris, 
semejante al contorno de un mapa gigan-
tesco. 
Suavemente empujada por el incesante 
derrame,del nacimiento,fluye el agua á en-
cajonarse en el angosto lecho del río,* i n i -
ciando un desmayo de andar riente y albo-
rozado al principio entre la laberíntica red 
de luz y sombra tramada por el sol á través 
del alto chopal de enjuto ramaje alisado 
hacia arriba que se apoya en el ingreso del 
cauce como descubriendo el camino á las 
plateadas linfas que en arpegios de besos 
fecundan su raigambre. Luego, a campo 
abierto posesiónase del valíeciilo que aban-
dona en breve solicitada por los declives 
del terreno, en huida del llano y del paisa-
je presente, ávida de hundirse en la remota 
perspectiva, mientras á su mirar reculan 
abulerados cerretes exhaustos de vegeta-
ción, cañadas verdeantes, sombrías alame-
das cuyo murmurar subraya de vez en vez 
el son de las esquilas del ganado qne sestea 
y la doble y salpicada hilera de casas apos-
tadas en el largo acechadero de la ribera 
clavando tenazmente las secas pupilas de 
sus ventanas en la resuelta corriente. 
Llegado al liviano repecho de la presa, 
el río deriva su corriente por el desnivel 
del ancho caz, soterrándose calladamente 
bajo los perforados muros de los edificios, 
para reaparecer turbio y revuelto más aba-
jo, luego de haber impreso á su paso, fuer-
za y movimiento á la compleja instalación 
de ruedas, motores y maquinaria que cons-
tituye el nervio de la fábrica. 
Tras el recinto de esta asoma el abohetado 
lomo del cerro cuya quebrada superficie 
fué antaño fecundo pecho de donde ex-
traían sávia y crecieron y estallaron en ver-
dores multitud de lujuriosas vides, c iñén-
dolo en arrollada elipse, á modo de esme-
raldino rosario, cuyos dieces—blancas ca-
sucas con honores de choza—se escalona-
ban desordenadamente desde la faida á la 
cumbre. Entonces la serena dicha del tra-
bajo satisfecho latía de continuo entre los 
verdes pámpanos y los pródigos' frutales, 
menos jugosos aquellos v menos fuertes 
éstos que sus rústicos cultivadores; y en los 
plácidos atardeceres de los días festivos, un 
hormiguero humano que arrdjabá de si la 
urbe, desparramábase por las escondidas 
veredas, yendo á festejar bajo los frescos 
emparrados de las estancias ó entre bravas 
higueras y floridos almendros, la despedi-
da del sol en la hora augusta del cre-
púsculo. Y era un canto á la vida, ligero 
como anacreóntica, clásico cual las danzas 
y canciones populares, ardiente como el sol 
de Andalucía y el aurífero mosto de sus 
viñas. 
Más, la filoxera agostó los viñedos, las 
fábricas apagaron sus ruidos que eran vida 
y la emigración se llevó los hombres;..des-
vanecidos los flotantes penachos de humo 
que coronaban los hogares va para siempre 
apagados, el sarmentoso rosario seco y cru-
giente ahora fué poco á poco desengarzado 
yendo á morir alimenlanda la alegría de 
nuevas vidas en otros más afortunados la-
res. Y el antes fecundo cerro, hoy Baco en-
vejecido, sigue ofrendando al sol su abo-
tagado lomo, aguardando en vano el retor-
no de los idos y el revivir de lo que m u -
rió y mostrando como rastro de la hermo-
sura v riqueza pretéritas las sucias lacras 
en ruinas y cuatro viejos 
sen los resouebraios de su 
de las casucas 
árboles perdidí 
superficie v n ¡ secutares 
hambrid"-
tierra. 
JUAN DE ANTEQUERÁ 
do de Antequera 




HERALDO DE ANTEQUERA 
ñLFfLERAZOS El C e í i i e m i j e f CaDüániWoreno. 
Saludo al joven Alcalde 
y que cumpla bién espero; 
asi lo ofreció, y no en balde 
dá palabra un caballero. 
Un suceso extraordinario: 
Arrancándose la vida 
se ha convertido en suicida 
cierto yankee millonario. 
* 
A las nubes, creo yo 
excelentes padillistas. 
pues cayeron los boristas 
y en el mismo día llovió. 
Sabedlo, p.ués.Jabradores; 
cuando sufran la sequía; 
batallen con saña impía, 
con los amigos de Bores. 
Caso digno de mención: 
A cierta princesa bella 
ha servido de doncella 
un execrable ladrón. 
PIÑUELA, ante Dios s^  atreve 
por el borismo á rogar. 
¡Dios lo deje descansar! 
¡Que la tierra le sea leve! 
PIÑUELA. 
María junto á la Cruz nos presenta el e-
jemplo más grande de la Caridad y del Amor. 
Vertiendo copiosas lágrimas de amargura, es 
testigo del sacrificio que Jesús vá á consumar 
promulgando con él las leyes del espíritu; 
contempla los sufrimientos de aquel Justo con 
gran tristeza, por no poder prestarle ningún 
lenitivo en sus dolores: sin embargo, no de-
sea que el sacrificio no'se verifique, pues de 
ser asij no podria legar al mundo su obra 
completa, porque le faltaba la sanción, que 
era su muerte afrentosa en un patíbulo, la 
cruz, que ennobleció depositando en ella pre-
ciosas gotas de su santa sangre, María no 
puede querer la vida de su Hijo, porque se-
ría desear la ignorancia y el pecado para el 
mundo; si vivía su Hijo, el mundo se perde-
ría; para salvarse el pueblo, era preciso que 
su Hijo muriera, 
¡Que terrible lucha! ¡Que hermoso y su-
blime cuadro de abnegación! De una parte, 
su Hijo: de otra, el linage humano. Y ella 
elevó al Cielo sus súplicas, rogando tan solo 
el exacto cumplimiento de los Decretos de 
Dios. Sabía que las leyes escritas con la pa-
labra por su Hijo y autorizadas con la mente 
de Él, libertaban al mundo de la esclavitud 
de la ignorancia y entreabría á los ojos de la 
Humanidad el velo que ocultaba un horizon-
te más limpio, alegre, diáfano; el horizonte 
grandioso de acercarse á Dios practicando 
las virtudes, de que dió inimitable ejemplo. 
Para María era muy doloroso el tardío a-
delantamiento del linaje humano; para María 
era muy dolorosa la pérdida de su Hijo; y 
ante esas dos encontradas aflicciones, la Ca-
ridad le indica el camino que ha de seguir: 
el de dirigirse á Dios, al Padre de todo lo 
creado, y en vez de pedirle que se verificase 
una ú otra cosa, se humilla ante la voluntad 
y se somete con entereza y valor y con la hu-
mildad que tan necesaria es á todos los mor-
tales, al sacrificio que se le impone, 
¿Que era para ella la salvación del mun-
do, comparada con la vida de su Hijo? ¿Qué 
era la vida de su Hijo, comparada con la sal-
vación del mundo.? 
Jamás, jamás madre alguna vióse someti-
da á semejante prueba tan terrible. 
Depongamos, humillemos nuestra orgu-
llo y nuestra altivez ante el sublime cuadro de 
Jesús elevado y María á sus pies, perdonan-
do los dos y rogando al Todopoderoso un 
rayo de luz para enclarecer las inteligencias 
de sus verdugos, oscurecidas por las negru-
ras de la ignorancia y del vicio; é inspirándo-
nos en tan incomparable ejempiode humildad 
y guiados los aníequeranos 'Tor su Amor" 
hermoso lema que ostenta nuestro escudo, 
hundamos en el olvido antiguas rencillas, y 
fundiéndonos en un fraternal abrazo, trabajé-
mos a! unísono por ia prosperidad y engran-
decimiento de nuestra ciudad querida. 
Ya comienza á agitarse Ja Junta orga-
nizadora del Centenario de nuestro glorio-
so Capitán .Moreno, que había suspendido 
los trabajos, iniciados en Julio de! pasado 
año con motivo de ia guerra de Meülla. 
El viernes en !a noche tuvo lugar la pri-
mera reurfión y de aquí en lo sucesivo su-
cederánse dichas juntas con frecuencia pa-
ra ir preparando el homenaje á nuestro 
héroe. 
En números sucesivos iremos dando 
cuenta de los trabajos. 
• He aquí la Junta constituida: 
GRAN PROTECTOR DEL CENTENARIO 
S. M. el Rey. D. Alfonso X I I I . 
PRESIDENTES HONORARIOS 
EXCEDO. Sr. Director üenerat de lofanleria. 
Evoiuo. isr. MiíHslro de la Guerra. 
KM-UIO. e Unió. Sr. Obispo de la Diócesis. 
Sr. Coronel del Hegimiento Infantería de Melilla. nú-
mero 5y. 
Sr. Coronel del Regimiento Inmemoriai del Rey, nú -
mero l . 
Excmo Sr. Director de la Academia Infantería de 
de Toledo. 
Sr. Coronel del Regimiento Infantería de Córdoba, 
número 10, 
Excmo. Sr. Alcalde Constitucioijal de Granada. 
Excmo Sr. Alcalde Constitucional de Antequera. 
Sr. Vicario Arcipreste de Antequera. 
Sr. Comandante Militar de Anteqncra. 
Sr. Diputado á Cortes por Antequera. 
Sr. Juez de 1.a instancia é Instrucción. 
Sr. D. Antonio de Luna. Diputado Provincial. 
PRESIDENTE EFECTIVO, 
D. José Romero Ramos. 
VICE-PRESIDENTES. 
D. Luis Lería Guerrero. 
U. Juse Fernandez González. 
Sr 
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SECRETAHiO. 
Sr. D. José León Molta. 
VICE-SECRETARIO. 
Sr. U. José Rodríguez del Conal. 
XESORERQ. 
Sr. D. Manuel Gallardo Gómez. 
VIGE-TESOKERO. 
Sr. D Román de las Héras de Arco. 
VOCALES. 
D. Juan Muñoz Gozalvez. 
D. Diego Herrera Ventura. 
0. Francisco de i*. Bellido Carrasquilla. 
D. Ildefonso Guerrero Delgado. 
D. Francisco Astorga Sánchez de Lafuente, 
D. Antonio García Pérez. 
D. Kal'ael Fernandez de Castro Tirado. 
U. José tíubiza y García-Nieto. 
D. Juan Muñoz Cano, Comandante. 
D. Antonio Pérez Solano. 
D. JFrancisco Ortega Muñoz de Toro. 
D. Haíael García Talavera. 
D. José M. ' tíaavedra Ruiz. 
D. Antonio Ruiz Miranda. 
D. Vicente Martínez Romero. 
D Salvador de la Cámara González. 
D. Luis Moreno F. de Rodas. 
D. Gaspar Castilla Rosas. 
D. Antonio García Gal vez. 
D. ^raúcü^O de la Cámara González. 
D José Ramos Herrero. 
D. Manuel Leal Saavedra. 
D. José Palma García. 
D. Luis Lara Vilchez. 
D, José García Berdoy. 
D. Bartolomé Vegas Doblas. 
D. Sebastián Herrero Sánchez, 
D. Vicente Bores y Romero. 
Sr. Conde de Colchado, 
D. Rafael de Talavera y Delgado. 
D. Ramón Hamos Jiménez. 
D José Rosales Salguero. 
D. Enrique Reyes Cueilar. 
D. José Jiménez del Pino. 
D. Nicolás Lanzas García, 
D. Cai los Moreno F. de Rodas. 
D. Manuel Morales Berdoy. 
D. José González Lara. 
D. Juan Fernandez Carrero. 
Ü. Manuel Aguila Castro. 
D. José Aguila Castro 
D. Francisco Zabala Muñoz. 
D. Ramón Checa Moreno. 
D. Angel del Canto Artigas. 
D. León Sarrailler Dromcens. 
D. Gaspar del Pozo. 
D. Guillermo Gómez. 
D Miguel Narvaez Cabrera. 
SEMANA SANTA 
Meditación social 
Todo tiene su compensación, v la ordena-
ción lógica que todo lo preside, ha querido 
que á los días de bullicio y algazara pasa-
dos, en que la avalancha humana daba rien-
da suelta á lo mucho que de material cada 
ser encierra, haciendo un perpetuo carna-
val de esta menuda sociedad, tenga un pe-
queño lápso de descanso, haga un alto en 
su correr loco, bullicioso y desenfrena-
do y que alguien en forma de voz bíblica 
y vigorosa, recordará que las pasiones hu-
manas, nada sonante esa ficción que se lla-
ma vida y que algún dia tenía que termi-
nar; por eso la Iglesia con entonación mor-
tificante, recueraa á la humanidad, que su 
materia viva, ha de convertirse un dia, en 
i t i l y sutil, que servirá de alfom-poivo \ o 
bra. á é; uelo por ue los mortales 
t é c ^ m é r b n ¿tCántiHb hiunüi ' ffü la VRIJ1... 
verdades bíblicas son las que hov conme-
mora la falange cristiana, recordándonos, 
que en esta semana llamada Santa, méd i -
lémos sobre las falsas grandezas mundiales 
colocando en esta semana de meditación, 
cada suceso, cada cosa sentida y estudiada 
en un pedestal grandioso, desde donde la 
humanidad razonadora y meditante estu-
die y analice todas ellas tal como !a clari-
videncia del ser privilegiado pudiera dar 
cima aí acabadísimo análisis, que de !os 
hechos tangibles necesita para su guía na-
tural y directiva, esta naciente, cual em-
brionaria sociedad actual. 
_ A l mismo tiempo que el gran drama del 
calvario se conmemora con magestuosidad 
j sublime, y'eñ tos templos cristianos alzan 
i su voz los sacerdotes con ti n nado res de 
aquellos humildes pescadores del Tiberia -
des, que habian de difundir la luz cristia-
na por el mundo, meditémos nosotros tam-
bién, que estos momentos son de una so-
lemnidad augusta, de una belleza humana-
mente encantadora; y toda la humanidad 
en sus variados órdenes medite sobre la 
obligación, que sobre cada ser, entidad ó 
corporación pesa y desnudándose de tanto 
soberbio derecho piense sólo en cumplir 
con las sagradas obligaciones que con Dios 
con la patria, y con la sociedad tiene; que 
esa será ía antorcha luminosa y regenera-
dora, que ha de conducirnos al bienestar 
tan ansiado. 
No pienso en erigirme en paladin gue-
rrero de la normalidad tan olvidada en ésta 
desquiciada como ruin sociedad actual; pe-
ro mediten los políticos españoles, en que 
Ja vida de la nación está en sus manos, y 
condúzcanla por nuevosderroterosdesvián-
dola de la nefasta política del individualis-
mo grosero que todo lo corroe, que todo lo 
mata: mediten los padres, déla obligación 
que tienen, de inculcar en sus hijos una e-
dúcación que los levante y regenere de esta 
vida de crápula y desgaste social á que la 
juventud se entrega, marchando á pasos 
agigantados al precipicio que ha de dar aí 
traste, con esta humanidad, que al igual 
que el decadente imperio romano caerá co-
rroída por sus vicios; mediten los encarga-
dos de administrar justicia justa, que en 
sus manos está la honra, la dignidad, y el 
honor de los hombres, y pongan especial 
cuidado en no torcer esa vara tan magna y 
tan elástica, considerando como dijo Ana-
tole France, que entre la justicia y la i n -
justicia solo hay el grosor de un papel se-
llado, mediten las hermosas mujeres ante-
queranas que bajo este cielo tan bellísimo 
yacen, que no deben vivir de fantásticas 
ilusiones, que lo mismo en amor, en nego-
cios, que en la sociedad el falsear el verda-
dero concepto de las cosas, solo puede con-
ducirlas á llorar toda la vida los erroresque 
ño pudieron preveer en su lozana y brillan-
te juventud; y meditemos todos en las va-
riadísimas esferas de la vida, que hemos 
nacido para algo grande, y en estos días en 
que con unción sublime y religiosa, nues-
tras bellas antequeranas recorren sus calles 
y sus templos, meditemos, y que de esta 
meditación, resultemos más buenos, más 
honrados, más piadosos..; y que el drama 
del calvario, nos infunda nuevos bríos y 
alientos y que la Divinidad al mirar el fer-
vor tan entusiasta, por hacernos más bue-
nos colme de venturas á nuestro pueblo y 
que al recordar el dia lúgubre y triste de la 
muerte del Salvador, corramos todos al 
templo cristiano, pidiendo perdón para 
nuestras culpas, para nuestros errores, pa-
ra nuestras maldades;....y que no demos 
lugar á que Dios se arrepienta de habernos 
creado repitiendo el sacrificio del Golgota 
y no tener que decirle á presencia de tan-
ta corrupción, con el poeta ¡más no bajes 
Señor, que la humanidad} tal ve^ no te 
creyera, y de nuevo en la cru¡{ te clavaria! 
GUILLERMO GÓMEZ Y MORALES 
NOTICIAS 
Reverta 
En la calle de San Miguel, dos hembras 
bravas tuvieron el lunes un desaguisado por 
mor de la política. Eran de opuestos bandos 
y el calor de la idea produjo el casus belli 
que'es de lamentar. 
EN LA CUESTA DE ZAPATEROS 
El martes, en la Cuesta de Zapateros, pro-
dújose una riña a! parecer vinosa, siendo he-
rido de arma de fuego un individuo. 
' " M A T U T E 
que ba Tenido rigiendo ¡•^^•••••08 ae esia ciuaaa. 
destle Kaero áU4m& liasia aBleavtr- y. / . 
A las mbnstroosi<3a<les arfíninistrativas^ realizadas 
por eí Alcalde Sr. Chacón, únese la completa desor-
ganización de los ser vicios y en este orden de cosas, 
llega á nuestras noticias afgo muy ^ave ; Con nada 
menos que tr^s visitadored del reaguardo, casi todas 
las uuebee se ña entrado ebutrabando por el radú/. 
Circulan por aíií"fbs nombres de los matuteros. A l -
gunos parecen eer personas conocidas. Se habla de 
grandes acopios de aceites Necesario es que se 
haga luz en estos asuntos, v que la opin ión juzgue. 
Por nuestra parte, podemos responder, dé que mo-
mentos después de hacerse cargo de la alcaldía el 
Sr. Casaus y: de noínbrar yís i íador al 3r. Garcia Ver-
gara, descubrió este un importajite contrabando de 
aguardiente. , , 
Eí matutero es de Cuevas, pero tenía cómplices en 
resguardo. 
¿Kse es el personal que ciertos señores recomen-
daban al alcalde para que les diera colocación, T s i -
no sq.las facilitaba en el acto, reaegabaa-del señor 
marqués de Zela? 
Huelgan comentarios. 
Los consumos en Antequera 
En un periódico de Madrid hemos leído iá 
noticia estupenda de pérdidas enormes en la 
administración de Consumos llevada por don 
Pedro Ortega. 
No sabemos si los nú-meros estarán dicta-
dos con error como la fecha del periódico y 
los ilesos de última hora. 
Si no hay error y exprofeso se dice la enor-
midad que dice, entonces, ¿qué va á replicar 
nadie al que así escribe en letra de molde pa-
ra el público? 
Pero si hay error y lo reconoce el colega 
y quiere entrar á discutir lo que es y lo que 
ha sido la administración de Consumos en 
tiempos de sus amigos y en los demás tiem-
pos, cuando quiera puede comenzar, que hay 
tela cortada para hablar de ese y de todos 
los demás asuntos que con ambas adminis-
traciones tienen relación. 
Y conste, que nosotros vamos á discutir, 
llevados por esas afirmaciones impensadas. 
ün paisano nuestro 
—•- . - f X í ^ í ^ 
En la sección teatral de Heraldo de 
Aranjuez hemos leido, que en la función ce-
lebrada con la asistencia de S. A, R. el Infante 
D. Fernando de Baviera pusiéronse en escena 
dos obras originales del antequerano D.José 
Paneque Carrégalo, guardia Civil; titulada la 
una. E l Pescador de S\ Telmo, drama en 
tres actos, y la otra, Los Comunistas, juguete 
cómico. La concurrencia distinguida ybrillante 
premió la labor del señor Paneque, principal-
mente en la obra Los Comunistas con gx&náts 
aplausos, siendo llamado á escena repetidas 
veces. 
Nuestra enhorabuena al laborioso paisano 
cuyos triunfos nos envanecen y una excita-
ción cariñosa para que continúe por la empi-
nada senda. El camino es duro y muy dificul-
toso, pero, si se vence, á su final se encuenr 
tra la cima de la gloria 
¡Firme, pués y, adelante. 
El encasillado 
Parece cosa resuelta, que el Gobierno 
presenta candidato para diputado á cortes por 
este distrito á D. Eduardo Gómez Llombaí, 
abogado, que ejerce actualmente en Madrid. 
Es de significación demócrata y amigo 
predilecto del ex-ministro D. Bernabé Dávila, 
en cuyo bufete ha estado de pasante muchos 
años. Ha servido en épocas liberales, algunos 
importantes cargos. 
Saludo al Sr. Moret 
— • ^ 
A su paso por esta estación férrea, con/ 
dirección á Madrid^ del Sr. Moret, el lunes 
pasado salieron á saludarle los boristas de 
esta Ciudad Sres. D. Pedro Alvarez, Marqués 
de Zela, D. José Mantilla, D. Daniel Cuadra y 
otros significados amigos, en total, salvo 
alguna falta, el partido. 
Siguieron hasta Bobadilla los Señores 
Alvarez, Zela, Mantilla y Cuadra. 
En la estación fué vitoreado el Sr. Moret 
por dichos Sres. como el jefe único del 
partido liberal. En el trayecto hubieron de 
hablarle de política local y el Sr. Moret muy 
atento, siempre, los escuchó con la mayor 
atención, agradeciéndoles !a adhesión inque-
brantable de que le hablaban como jefe único 
del partido liberal. En Bobadilla, según ños 
informan, al despedirse dijo al Marqués ahora, 
á descansar. 
Y con estas impresiones volvieron á An-
tequera nuestros paisanos. 
HE DO D E A N T E Q U E R A 
El Alcalde de ntequera 
Nuestro querido y particular amigo el jo-
ven alcalde de esta Ciudad D. Antonio Ca-
saus Arreses-Rojas, ha recibido muy expresi-
vos y cariñosos telegramas de Madrid con 
motivo de su posesión. 
Uno de ellos, que por casualidad hemos 
leido, es del Excmo. Sr. Presidente del Con-
sejo de Ministros y está concebido en térmi-
nos muy expresivos y cariñosos. 
Q,ue corra por a tú. 
Los boristas conspicuos, para que el fue-
go sagrado no se extinga, dicen, y la noticia 
ia han difundido bastante, que la alcaldía del 
señor Casaus va á durar muy pocos dias. A 
nuestro particular amigo lo tiene sin cuida-
do la invención, entre otros motivos, porque 
á la alcaldía ha venido para administrar. Pe-
ro, tememos por los contrincantes, que po-
nen los plazos muy cortos, y porque es po-
sible que tengan que abrir un negociado de 
plazos de aquí, por lo menos, hasta el 31 de 
Diciembre de 1911, y el público puede cansar-
se de almanaques. ¡Es un decir! 
— E N F E R M A — 
Nuevamente ha tenido que guardar cama, 
la distinguida esposa de nuestro querido ami-
go D.José García Berdoy. 
Deseamos vivamente el total alivio de la 
estimada señora. 
LA CRUZ ROJA 
El domingo 13 del corriente celebró la 
Comisión local del benéfico instituto la 
Junta general que ordena sus Estatutos; 
esta tuvo lugar en el salón de actos del 
Ayuntamiento á las dos de la tarde; ocupa 
el sillón presidencial el Presidente de la 
Comisión D. Rafael de Talavera y Delgado 
y abierta la sesión, el secretario lee el acta 
.de la que fué aprobada; seguidamente dá 
lectura á la Memoria historial, empegando 
con una sentida demostración de gratitud á 
las Autoridades y cuantas personas han 
contribuido con sus donativos y trabajo 
personal, á que esta Comisión haya salido 
airosa de los festivales organizados á fines 
benéficos. 
Enumera á continuación con lujo de 
detalles los servicios practicados durante el 
año anterior, así como los actos oficiales á 
que asistieron diferentes comisiones de su 
seno, todo por orden de fechas; dedica un 
recuerdo á la noble Junta de Damas, por 
su labor,meritísima para con los heridos y 
enfermos de Melilla, enviados para su cu-
ración á estos hospitales, exhortando á sus 
compañeres para que trabajen sin descanso 
en la creación de la sección de Damas de la 
Cruz Roja, que procuren aumentar el 
número de asociados, terminando con es-
tas palabras:...y mañana, cuando dejemos 
nuestros puestos á los que nos hayan de 
suceder, tendremos la satisfacción de de-
cirles; la Cruz Roja cuenta con elementos 
de vida, la Cruz Roja sobrevivirá á noso-
tros; hemos cumplido nuestro deber—, 
Exclamaciones de entusiasmo y una 
salva de aplausos premió el trabajo del Sr. 
Aguilar. 
El contador de la Comisión D. Román 
de las Heras presentó y dió lectura al estado 
de cuentas y cumpliendo con el Reglamen-
to se nombró una comisión revisora com-
puesta por los señores D. Gaspar Cas-
tilla Rosas y D. Antonino Campos Grana-
dos, para, una vez dada su conformidad, 
proceder á su aprobación. 
Habiendo dos vacantes en la Directiva 
se procedió á la elección, pasando desde su 
cargo de vocal al de Tesorero, el Dr. Agui-
la Castro que venía desempeñándolo jn te-
tinamente desde la muerte de nuestro buen 
amigo y querido consocio D. Cándido Co-
rrales; D. José León Mona, al de Vice-pre-
sidente i . * y ai cargo de Vocal que dejaba 
el Sr. Aguila, D. Juan de Rojas Ruiz. 
Con estos dos nombramientos que han 
merecido general aprobación, de hov en 
adelante cuenta la Directiva de esta Comi-
sión, con otros tantos entusiastas socios, 
que compartirán con gusto los trabajos que 
pesan sobre sus compañeros. 
Deber de humanidad seria, que íos ante-
queranos s de clases, avude 
cada cual á medida de sus fuerzas, á esta 
Asociación de caridad, porquesi tanto han 
hecho, siendo tan pocos, ¿que no harían de 
poder disponer de medios bastantes.Pia série 
de proyectos qne constituyen su programa, 
de realizarlos, seria beneficioso para todos 
y esperamos que Amequera despierte del 
letargo en que la tienen sumida de un la-
do las rivalidades políticas, de otro, esa in-
diferencia tan arraigada en nuestas costum-
bres y así pensando todos de igual modo, 
ese pequeño núcleo que hov forma la Co-
misión antequerana de la Cruz Roja, se 
convertiría en un ejército de soldados de 
caridad, que á la sombra de su inmacula-
da bandera, ejercería su humanitaria m i -
sión y escribiría gloriosas páginas en la his-
toria de Antequera. H . 
R E V I S T A CÓMICA 
Tras varios meses de estar 
en una constante lucha 
y de ser los concejales, 
casi franceses en Uxda, 
defendiendo al municipio 
en sesiones harto rudas, 
hanse visto coronadas 
tantas denodadas luchas 
por el éxito más grande 
que esperarse pudo nunca; 
pero yá, gracias á Dios 
pueden todos los que sudan 
secar sus sienes, ó frentes 
por tantas fatigas húmedas, 
pues en los distintos sitios 
donde la gente se junta 
y discuten tal asunto, 
á todos, decir, se escucha: 
—Pues que al fin los padiílisías 
ábrense paso y triunfan 
bajo el grande Canalejas, 
y visto que los de Luna 
mandarán asi que Maura 
otra vez al poder suba, 
puede decirse á un partido, 
que cuando de nuevo acuda 
á que luche en los comicios 
su propia candidatura, 
debe, cual los gladiadores 
que á los Césares saludan, 
decir ante la opinión: 
MORITURI TE SALUTAN 
JIMENO 
SeSION MUNICIPAL 
. Bajo la presidencia deJ Sr. Casaus Arre-
ses-Rojas, y con asistencia de los seño-
res García Rey, Cabrera Avilés, Espinosa, 
Checa, Romero Ramos, Cabrera España, 
Mantilla, Rojas Pareja, Casaus Almagro, 
Timonet, García Calvez, León Motta, Ra-
mos Jiménez y Cámara, se celebró la ordi-
naria del jueves, á la una de la tarde.. 
Cual viene siendo costumbre, público 
numeroso acudió á presenciarla. 
Se Jee y aprueba el acta de la anterior. 
Seguidamente, el Sr. Romero Ramos 
pide la palabra, y dice, que tras su obliga-
da ausencia de las sesiones, por triste cau-
sa de todos conocida, al acudir en ese;.día 
por vez primera á cabildo, después de ocu-
rrida la desgracia; de familia que sufre, de-
be expresar su adhesión á cuantos acuer-
dos se han adoptado por iniciativa de los 
conservadores y demócratas, pues todos 
han tenido por único objetivo el beneficiar 
los intereses comunales; asi como ha de 
unir su protesta á la de sus compañeros, 
contra la suspensión arbitraria decretada 
por el anterior alcalde, marqués de Zela, 
de muchos de aquellos acuerdos. 
Añade que se haya pronto á cooperar á 
la gestión del Sr. Casaus, para cuanto se 
relacione con el bien general de nuestro 
pueblo, y termina haciendo presente su 
gratitud á la corporación por el sentido pé-
same que le comunicara,, con motivo del 
fallecimiento de su señor padre. 
El Sr. Alcalde dá las gracias al Sr. Ro-
mero, por su actitud benévola para con é!. 
Orden del día 
Se aprueban las escusas de varios vo-
cales asociados^ y se procede á la elección 
os que han de sustituirles. (Una vez 
se halle completa la lista la publíca-
l -
de ' 
Solicitada por el contador Sr. Almen-
dro, licencia de quince días para atender 
a! restablecimiento de su salud, le es con-
cedida. 
Se acuerda á propuesta del Sr. León 
M /tía, que pasen á la comisión respectiva, 
unas cuentas del Pósito, para que puedan 
ser examinadas detenidamente. 
Se dá conocimiento de oficio del señor 
Juez Municipal, interesando que le sumi-
nistren libros para el Registro Civ i l , y á 
propuesta del Sr. Checa Moreno, se acuer-
da de conformidad. 
Terminada la orden del día, ei Sr. León 
Motta pide la palabra para asunto, dice, 
que afecta grandemente a los intereses del 
comercio de tejidos, ultramarinos, colo-
niales, etc., de nuestra ciudad y que la 
corporación está obligada á defender y ve-
lar por ellos. Trátase de la competencia 
que hacen á nuestros comerciantes, los 
vendedores ambulantes de esos artículos, 
competencia que por ser abusiva, estuvo 
contenida, durante ios tres últimos anos, 
gracias á las medidas adoptadas por las au-
toridades; pero en los dos meses últimos se 
ha recrudecido con grave perjuicio del co-
mercio antequerano. Explica porque ha 
llamado abusiva tal competencia. D:ce que 
la inmensa mayoría de esos vendedores, no 
traen consigo la patente de subsidio que les 
dá derecho á vender, y aún si alguno la 
tiene, permanece aquí más días de los que 
el Reglamento determina. Es cierto que á. 
veces ofrecen los géneros á precios algo más 
económicos que los de esta plaza, pero 
aparte de que no llevan el gravamen de 
tributos que los comerciantes establecidos 
soportan, esos géneros proceden casi siem-
pre de saldos adquiridos á bajo precio en 
razón á su antigüedad, mala calidad ó des-
perfectos no ostensibles, y de ello resulta 
que el público que creyó salir ganancioso 
por el precio, sufre el perjuicio, por que lo 
malo siempre es caro. De manera, que á la 
postre, el público sale estafado, y al comer-
ciante antequerano, abrumado de tributos, 
se le hace sufrir graves quebrantos. Eso no 
es justo,ni equitativo, ni en definitiva,legal 
si se tiene en cuenta el fraude al Tesoro que 
los ambulantes realizan. Termina el señor 
León, pidiendo que la corporación adopte 
acuerdo en el sentido de que apoyará de-
cididamente cuantas medidas adopten 
para impedir el comercio de ambulancia 
que no esté en condiciones de extricta le-
galidad, evitando así los consiguientes per-
juicios al comerciante antequerano. Excita 
al Sr. Casaus á desarrollar gran energía en 
el particular. 
El Sr. Alcalde manifiesta, que coinci-
diendo con el criterio del Sr. León Motta, 
habíase ocupado ya del asunto y dado ór-
denes terminantes. 
El Sr. León se congratula de ello. 
El Sr. Timonet dice, que en razón á pe-
rentorias ocupaciones y próximas ausen-
cias, se vé en el caso de no poder continuar 
en la comisión designada para el desem-
peño de la administración de consumos, 
entendiendo que es labor esa que debe ser 
compartida entre todos los ediles. Tal es la 
opinión también délos Sres. Rojas Pareja 
y Casaus Almagro, que completan la co-
misión aludida. Varios ediles, entre ellos 
los Sres. Ramos Jiménez, Cabrera, García 
y Mantilla, se ocupan del asunto, y última-
mente, á propuesta del Sr. León Motta que-
da designada una comisión nueva forma-
da por los Sres. Cabrera España, Mantilla 
y Casaus Almagro, á quien se ruega con-
tinué. 
El Sr. Timonet propone que en vista 
del mal estado de los sillones del Salón, 
sean forrados de nuevo v que se hagan 
unos pupitres para que los concejales pue-
dan tomar notas en el curso de los cabil-
dos, á cuyo efecto, se doten aquellos de tin-
tero y pluma. Así se acuerda. 
El Sr. León Motta, dice, que teniendo en 
cuenta las ocupaciones de todos los ediles, 
sería conveniente establecer que las sesiones 
se verificaren de noche, á las ocho en esta 
época, y á las nueve en verano. 
El Sr. Ramos Jiménez hace algunas ob-
servaciones sebre si es ó no potestativo del 
Ayuntamiento el alterar la hora de cabildo. 
El Sr. León estima que si. El Sr. Timonet lo 
considera asi mismo, y hasta cree que es de 
necesidad para la buena marcha administrati-
va, que las sesiones no continúen celebrán-
dose de día, porque no es posible que acuda 
la mayoría de ios concejales, y tienen que ve-
rificarse los cabildos de segunda convocata-
ria. El Sr. León pide que se lea e! articulado 
de la Ley Municipal referente á la materia, y 
hecho así, después de discutirse algo, queda 
aprobada por unanimidad la proposición del 
Sr. León Motta. 
Con ello, se levanta la sesión. 
• mm 
Relación de Alcaldes de Barrios 
y Fedáneos de este distrito 
municipal. 
Distrito D. Agustín Burgos Gai 
D. Manuel Acedo García. 
2.°- Distrito D, José Muñoz Ramii» 
Fernán Jo G utíem* z Berdun. 
•lente, 
ote D. 
S"" Distrito D. M&nae! Navarro Hartado. 
4. - - Distrito D. Manuel Ortia Cordón, Sapiente D. 
Simón Solóraano Checa.. 
5. *- Distrito D. Francisco Tapia Fuentes. Sóplen-
te D. Manuel Dias Ramos. 
6. °- Distrito D. Adolfo Sánchez Ruiz. Suplente D. 
Francisco Gil Martin. 
Hoyo de alemanes, D. José M* Fernández Galeo-
te.—La'gunillas Bajas. D. Pablo Pérez Bravo. 
Pedregales y Sierra del Codo—D. Lucas Podade-
ra Rodríguez. 
Sierra de Chimeneas—D. Juan Zafra Muñoz— 
Villanueva de Cauche—D. Diego D^minguez Vegas-
Cartaojal —U. Luis Reyes Porras— Bobadilla—D. 
Francisco del Pozo Tojar—Colonia del Vado—D Sal-
vador Marlinez Btínit3s—Villanueva de la Concep-
ción—D. Antonio Pérez Mérida. 
B O D A 
En la mañana de ayer contrajo matrimo-
nio la Sría. Enriqueta Luna Pérez, con el jo-
ven D.José Laude Bouderé. 
Hermosura, gracia, gentileza, bondad in-
finita, y suprema distinción, son dotes que la 
Naturaleza quizo prodigar en Enriqueta Luna, 
para mostrarnos el exquisito perfeccionamien-
to de sus obras. 
Al salir ayer de su morada, cojida del bra-
zo de su buen padre para dirigirse al templo, 
una compacta multitud la envolvía en mirada 
de interesante benevolencia, de cariñosa ad-
miración. En labios de mujeres, niños y hom-
bres, dibujábase dulce sonrisa que era algo 
así como la bendición del pueblo á la linda 
desposada, á la caritativa niña que aún sin ha-
ber tenido la iniciativa bienhechora de la cris-
tiana madre, porque la muerte le arrebató ésta 
bien temprano, supo siempre practicar la vir-
tud de las virtudes, la hermosa candad. 
Ante el altar de la Virgen de los Remedios, 
artística y lujosamente decorado, teniendo á 
su derecha á la elegante Sra. viuda de Bou-
deré, madrina, como hermana del novio, y á la 
izquierda al padrino D. Antonio de Luna, pa-
'dre de la novia, recibieron los nuevos esposos 
la bendición nupcial, de manos del ilustre v i -
cario arcipreste, Doctor Bellido. 
Presentaron el acto solemne, como testi-
gos, los Sres. D. León Sarrailler, D. Sebastián 
Herrero, D. Manuel Guerrero y D. Francisco 
Cámara López. 
Distinguidísima concurrencia ocupaba las 
amplias naves del precioso templo de los Re-
medios. 
Los ecos del severo órgano, imponían 
mayor solemnidad á la ceremonia. 
Plantas y flores perfumaban con sus aro-
mas el sagrado lugar. 
Terminado el acto, se dirigió el nuevo ma-
trimonio seguido de padrinos, testigos é invi-
tados á casa del Sr. Luna, en donde fué ser-
vido espléndido lunch. 
En el tren de las once marcharon los des-
posados á Sevilla, Masía la inmediata estación 
de Bobadilla los acompañaron los hermanos 
de la novia, D.a Antonia, D.Manuel y D.José 
Luna Pérez, diput ido á Cortes por este dis-
trito. Los del novio D.a Julia y D. Bernardo 
con su distinguida esposa D.a Eugenia Alva-
rez. Las Srtas. de Laude y los Sres. León Mo-
tta, Guerrero, Cámara, Rubio, Palma, Rojas, 
Hinojosa. 
En el domicilio del Sr. Luna, vimos á más 
de las indicadas personas, á las distinguidas 
Srta. de García, Sras. de Rojas Arreses-Rojas, 
de Moreno Fernandez de Rodas (D. Carlos), 
de Carrasco Reyes, de Luna Pérez, de Kon y 
otras muchas que sentimos no recordar. 
De caballeros habla tantos que se hace 
difícil enumerarlos. 
* * * 
El amor ha unido para siempre á los jóve-
nes esposos. Nosotros deseamos con toda 
nuestra alma, que el Cíelo les depare las di-
chas y venturas á que son acreedores. 
DISTINGIÓN 
í S S - a ^ ^ e - S 
Como yá decimos en otro lugar de este 
número, en la asamblea celebrada por la Cruz 
Roja en esta ciudad en la semana última fué 
elegido por aclamación primer vicepresidente 
el Sr. León Motta. 
Sabidos son los lazos que unen á este en-
trañable amigo con HERALDO DE ANTEQUERA. 
Hemos, pues, de limitarnos á expresar, que 
compartimos con nuestro querido compañero, 
la satisfacción que experimenta al recibir de 
esa excelsa institución tan señalada merced. 
Heraldo de Aníequera ci^  Para insertar anun-los en este periódi-
co, se reciben los avisos hasta ei viernes de 
cada semana. 
Saló^n de Espectáculos 
^ • ^ 
E! sábado de la próxima semana, hará 
su debut en dicho teatro !a Compañía 
cómi¿o-dramálica que dirijeel popular 
actor D. Juan Espantaleón de quien tao 
buenos recuerdos conserva este público. 
La falta de espacio nos impide insertar 
la lista del personal que forma el cuadro 
artístico, aunque con ligeras variantes eS 
casi el mismo que actuó en iguai temporada 
cfeJ ano anterior. Sí notamos dos faltas 
sensibles, que no figuran la notable actriz 
de carácter Sra. Rodriguez y el simpático 
actor Sr. Nogueras. 
Xa obstante, augu^aaios al veterano 
actor Sr. Espantaleón una brillante tempo-
rada, dadas las simpatias que goza en esta 
Ciudad. 
eos u mmm y PRESTAMOS 
— D E — -
Sección religiosa 
Resumen de las operaciones realizadas ei 
13 de Marzo de 1910. 
INGRESOS 
Por 126 imposiciones. . . 
Por cuenta de 4Q préstamos. 
Por intereses 
Total . . . 
PAGOS 
Por 8 reintegros . . . 
Por 7 préstamos hechos . 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acciones 
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Sección Judicial 
— SUMARIOS — 
Núm. 39—Disparo de arma de fuego contra deter-
minada persona, sin consecuencias, hecho ocurrido 
en Mollina. 
Núm. 40—Daño á la Compañía de ferrocarriles 
Andaluces, con motivo de haber arrojado un nijio 
una piedra á un tren. 
Núm 41-—Hurto de un reloj de plata á Eduardo 
Mart ín . 
Núm. 42 Disparo de arma de fuego y lesión de José 
González García que se dice casual. 
Núm. 43—Detención de Pavón Romero (á) Chumbo 
y otro, por escándalo, embriaguez y resistencia é 
insultos á ajentes de la Autoridad. 
H. 
Los a r t í cu los se publican bajo la 
responsabilidad de sus autores. 
No se devuelven los originales. 
DO: PALMAS. 
El Evangelio de este día, enmelve en ei ei cam-
plimieato de la profecía de Zacarías perteneciente á 
Jesccristo. aquel Rey pacífico, cpva entr d i e * ^«í-. 
rnsaién nos repre^nta^hoy noestraf nBaílTe la Iglesia, 
para obíígarnos á prepararle Otra aun rñáe BoHrosa 
en nuestros corazones por medio de ia santa Comu-
nión f-v * 
> ^  O k r r - f t / S í \ * ' \ x A 
El Jabileo de las 40 horas continua en la Iglesia 
de Ntra. Señora de! Carmen hasta el miércoJe^Sañtó. 
En la Iglesia Colegial parroquial de ¿. Sebast ián, 
el domingo de Kamos á las 9, horas cainónicas; á 
las 9 y medía, bendi ; ióu dé Palmas-y procesión con 
asistencia del Cabildo Colegial y el Excmo Ayunta -
miento. Sermón á cont inuación, por el Vicario A r c i -
preste Dr' D. Rafael BéTlído Carrasquilla. 
En las demás parroquias, á las 9, Santos Oficios y 
procesión de Palmas. 
En la Iglesia del Carmen á las 9, misa cantada, y 
por la larde, ú l t ima de la novena á Ntra Señora de 
la tíoledad, á las 6T santo Rosario, egercicio de la 
novena; sermón ácargo deli)r. D Juan Muñoz Pavón. 
Lectoral dela S. L M . de Sevilla; Salve, letartía ben-
dición y reserva del Ssmo. Sacramento. 
Jueves Santo: Oficios en los Conventos de Religio-
sas de Clausura á las 8; en las parroquias á, las 9. 
En la Vitcoria á las 10; en los Conventos á las M ; 
en S. Francisco de Asis á las 12. 
En la noche delJueves. Miserere en los Conventos 
á las 9; en la Colegial, á las 8; en Santo Domingo' á 
las-9, en S. Pedro, sermón inst i tución á las nueve y 
á cont inuac ión Miserere. 
Viernes Panto; Oficios en los conventos y en Santo 
Domingo y Jesús , á las 6 y media; en las parroquias 
y Colegial á las 9, en los Remedios A las 11. 
, En el convento de H. R. P.P. Capuchinos, á las 12, 
Siete Palabras predicadas por siete oradores de las 
Comunidades de Capuchinos y Trinitarios y señores 
sacerdotes de esta Ciudad. 
Sábado de Gloria: Oficios en los Conventos de Re-
ligiosas á l a s 6 . ven las parroquias á las 8. 
Salves solemnes á las 6 de la tarde en Jesús , Santo 
Domingo y lus Remedio?. 
DEMOGRAFÍA 
Del 12 ai 18 de Marzo 
Nacimioníos 25 
Defunciones . . . . . . . H 
Difcrenciii en favor de la vitalidad . 14 
T a r j e t a - A n a g r a m a 
Para PIÑUELA 
Felipe Alba Urtaju 
Con estas letras, combinar el nombre de 
un conocido trabajo de D. Félix Samaniego, 
SOLUCIONES Á LOS ANTERIORES. 
Al rombo: 
M 
L O S 
M O R E T 
S E R 
T 
Al jeroglífico: Aparcero. 
P E P E TIN. 
£ Imprenta, papelería y artículos de escritorio 
Estepa. 77.—ANTEQUERA 
Extenso surtido en libros religiosos, devocionarios 
completos y de Semana Santa, para señoras y n i ñ a s . (A 
toda persona que compre un l ibro de esta clase, se le re-
ga l a r á una corona de pasión y visita de Monumentos.) 
Gran surtido de rosarios en varios colores. Especiales 
para caballeros. 
Estampas y Medallas. 
Servicios de la Compañia Trasatlántica 
1 0 1 0 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de L i -
verpool .y haciendo las escalas de Coruña. 
Vigo. Lisboa. Tadiz. Camaena. Valencia, 
rara salir de Barcelona cada cuatro sába-
dos,|ó.-seaL el $ dé Epero.3 deí Febrero. 5 
Marzo. 2 V 30 Je Abr i l , 28 Mayo. 25 Jumo. 
23 Jaiio- 20 Agosto, 17 Septiembre. 15 Oc-
tubre, 12 Noviembre, 10 diciembre, direc-
tamente para Génóva, Port-Said. Suez, Co-
lómbo". Singapore v Manila. Salidas de Ma-
nila cada cuatro martes, ó sea: 25 Enero. 
22 Febrero. 22 Marzo, 19 Abr i l , 17 Mayo, 
14 Junio, 12 Julio, 9 Agosto, 6 Septiembre, 
4 Octubre, 1 y 29 Noviembre y 27 Diciem-
bre, haciendo las mismas escalas que á la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje 
p a r a ^ á d i z , Lisboa, Santander y Liverpool. 
Servicio por trasbordo pára y de los puer-
tos de la Costa Oriental de África, de la In-
dia, Java, Sumatra, China, Japón y Aus-
tralia. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA, MÉJICO 
Servicio .mensual saliendo de Génova el 
21, de Nápoles el 23, de Barcelona el 26, de 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, directamen-
te* para New-York, Habana y Veracruz, 
Regreso de Veracruz el 26 y de Habana el 
30 de cada mes, directamente para New-
Yprk, Cádiz, Barcelona y Génova. 
LÍNEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Bar-
celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, di-
rectamente para Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Paírria, Puer-
to Rico, Habana, Puerto Limón y Colón, 
de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Ca-
bello, La Guayra, etc. Se admite pasaje y 
carga para Veracruz y Tampico, con tras-
bordo en Habana Combina por el ferroca-
rr i l de Panamá con las Compañías de na-
vegación del Pacifico, para cuyos puertos 
admite pasaje y carga con billetes y cono-
cimientos directos. También carga para 
Maracaibo y Coro con trasbordo en Cura-
gao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad 
con trasbordo en Puerto Cabello. 
LÍNEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo accidental-
mente de Génova el l , de Barcelona el 3, 
de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, directamen--
te para Santa Cruz de Tenerife, Montevi-
deo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 1 y 
de Montevideo el 2, directamente para Ca-
narias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente 
Génova. Combinación por trasbordo en 
Cádiz con los puertos de Galicia y Norte 
de España. 
LÍNEA DE CAÑARÍAS 
Servicio mensual, saliendo de Barcelo-
na el 17, de Valencia el 18, de Alicante el 
19 v de Cádiz ei 22, directamente para T á n -
ger. Casablanca, Mazagán, Las Palmas, 
Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de la 
Palma, con retorno á Santa Cruz de Tene-
rife, para emprender el viaje de regreso el 
día 1.° haciendo las escaías de Las Palmas, 
Cádiz. Alicante. Valencia y Barcelona. 
LÍNEA DE FERNANDO PÓO 
- Servicio bimestral, saliendo de Barcelo-
na el 25 de Enero y de Cádiz el 30 y así su-
cesivamente cada dos meses para Fernando 
Póo, con escalas en Las Palmas y otros 
puertos de la Costa occidental de Africa y 
Golfo de Guinea. Regresan de Fernando 
Póo el 25 de Febrero y así sucesivamente 
cada dos meses, haciendo las mismas esca-
las que á la ida, para Cádiz y Barcelona. 
LÍNEA DE TANGER 
Salidas de Cádiz: Lunes, Miércoles y 
Viernes, para Tánger , con extensión á los 
puertos de Algeciras y Gibraltar. 
Salidas de Tánger : Martes, Jueves y Sá-
bados para Cádiz. 
Estos vapores admiten carga en las con-
diciones más favorables y pasajeros, á quie-
nes la Compañía da alojamiento muy có -
modo y trato esmerado, como, ha acredi-
tado en su dilatado servicio. Rebajas á fa-
milias. Precios convencionales por camaro-
tes de lujo; también se admite carga y se 
expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. La 
empresa puede asegurar las mercancías que 
se embarquen en sus buques. 
LINEA DE CUBA MÉJICO 
Servicio mesual h Habana, Veracruz y Tampico. sa-
liendo de Bilbao el 17. de Santander el 20 y de Coruña 
el 21, directamente para Flabana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Tampico el 13. de Veracruz el 16y de Habana 
el 20 de cada mes, directamente para Coruña y San-
tander. Se admite pasaje y carga para Costaíirme y 
Pacifico con trasbordo en Habana al vapor de linea de 
Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes 
de ida y vuelta, y también precios convencionales para 
camarotes de lujo. 
AVISOS IMPORTANTES: Rebajas en los Jiotes de 
exportación.—La Compañia hace rebajas de 30 \0 eu 
los fletes de determinados artículos, con arreglo á lo 
establecido en la U. O. del Ministerio de Agricultura. 
Industria y Comercio y Obras Públicas, de 14 Abril 
1904. publicada en la Gaceta del 22 del mismo mes. 
SERVICIOS COIUIERCIALES.—La sección que de 
estos Servicios tienen establecida la Compañia, se 
encarga de trabajar en Ultramar los Muestrarios que !e 
sean entregados y de la colocación de los artículos cuya 
venta, corno ensayo, deseen hacer los Exportadores, 
5e alquila 
BRERIA 
la casa núm. 3 de la calle 
Trasierras. Darán razón, Li-
EL SIGLO XX" calle Estepa. 
TIP. EL SIGLO XX —' F. JR. MUÑOZ. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
I 
••ai!»»* 
PERIÓDICO I N D E P E N D I E N T E 
Pol í t ico, L i t e r a r i o , E c o n ó m i c o y S o c i a l 
Se publica los Domingos 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN: Antequera, trimestre 75 cts. Fuera, id , 1, pta 
Tarifa de pxilblioidLad 
Sección local, anuncios y gacetillas, i.a y 2.a planas, linea 0^35 ptas. 
Sección especial, 3.a plana, linea Q'IS ptas. 
4-* P^na 0ÍIO ptas* 
Anuncios oficiales, línea 1*00 ptas 
COMUNICADOS: Su precio á juicio fie la Dirección. 
eSQUELdS M O R T U O R I A S 
Primera plana . linea, pesetas 2*00 
Segunda piaña linea, pesetas i'So 
Tercera plana linea, pesetas i-oo 
Los suscriptores de este periódico y de EL CRONISTA de Mála-
ga, tienen opción á es la rebaja del cincuenta por ciento de lo precios 
consignados en nuestra T A R I F A . 
